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ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ
ðŁòîðŁŒŁ Ł æòŁºŁæòŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü  ¨. Ò. ´åïðåâà
ÌîŁ ìîºîäßå ŒîººåªŁ!
Öåºü ìåòîäŁ÷åæŒŁı æîâåòîâ  ïîìî÷ü âàì â æàìîæòîÿòåºüíîØ
ðàÆîòå íàä îâºàäåíŁåì ìåòîäŁŒîØ ìîðôåìíîªî Ł æºîâîîÆðàçîâàòåºü-
íîªî àíàºŁçîâ. ÑòðóŒòóðà ìåòîäŁ÷åæŒŁı æîâåòîâ îÆóæºîâºåíà Łı
öåºüþ: îíŁ æòðîÿòæÿ ŒàŒ ðàçâåðíóòîå ïîýòàïíîå ŒîììåíòŁðîâàíŁå
ìîðôåìíîªî Ł æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî àíàºŁçîâ æ ïðåäâàðŁòåºüíßì
ŁçºîæåíŁåì ýòŁı ïºàíîâ. ß âßäåºŁºà òðŁ òŁïà ðåŒîìåíäàöŁØ, íà
Œîòîðßå ıîòåºà Æß îÆðàòŁòü âàłå âíŁìàíŁå: æïîðíßØ æºó÷àØ, òðóä-
íßØ æºó÷àØ, æòîŁò çàïîìíŁòü (íà âæÿŒŁØ æºó÷àØ).
˜àííßå òŁïß àíàºŁçîâ äî æŁı ïîð âßçßâàþò æïîðß æïåöŁàºŁ-
æòîâ. ˇîä ðóÆðŁŒîØ Ñ ï î ð í ß Ø  æ º ó ÷ à Ø! óòî÷íÿåòæÿ æóòü æïî-
ðîâ Ł îªîâàðŁâàåòæÿ, ŒàŒóþ òî÷Œó çðåíŁÿ ìß âßÆŁðàåì íà íàłŁı
çàíÿòŁÿı.
ˇðàŒòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ìîðôåìíîØ æòðóŒòóðß æºîâà íåâîçìîæåí
Æåç òåîðåòŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ ïî ìîðôåìŁŒå Ł æºîâîîÆðàçîâàíŁþ, îíŁ
ïðŁâîäÿòæÿ ïîä ðóÆðŁŒîØ Ñ ò î Ł ò  ç à ï î ì í Ł ò ü  (íà âæÿŒŁØ æºó÷àØ).
ˇðŁâîäŁìßå æâåäåíŁÿ ýºåìåíòàðíß, íî Łı îòæóòæòâŁå â âàłåØ
îïåðàòŁâíîØ ïàìÿòŁ ÷ðåâàòî æåðüåçíßìŁ ïîæºåäæòâŁÿìŁ, à òî÷íåå,
ªðóÆåØłŁìŁ îłŁÆŒàìŁ ïðŁ àíàºŁçå.
ÓªºóÆºåíŁå â ìîðôåìíóþ æòðóŒòóðó æºîâà ïîæòàâŁò ïåðåä âàìŁ
ìíîªî òðóäíßı âîïðîæîâ, íà íåŒîòîðßå Łç íŁı âß ïîºó÷Łòå îòâåò â
ýòîØ ìåòîäŁ÷Œå (Ò ð ó ä í ß Ø  æ º ó ÷ à Ø!), íà äðóªŁå  â æïåöŁàºü-
íîØ ºŁòåðàòóðå, à íà òðåòüŁ  íå íàØäåòå Łæ÷åðïßâàþøåªî îòâåòà
äàæå â íåØ. ¨ı ðåłåíŁå  äåºî âàłåØ òâîð÷åæŒîØ ìßæºŁ. ˙à âàìŁ 
Æóäóøåå æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîØ íàóŒŁ.
À ïîŒà íà÷íåì æ ïðîæòßı âåøåØ, òâåðäîå óæâîåíŁå Œîòîðßı äàæò
âàì óâåðåííîæòü ïðŁ âæòðå÷å æ ºþÆîØ ìîðôåìíîØ æòðóŒòóðîØ æºîâà.
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
8 ÿíâàðÿ 2002 ª.
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ˇºàí ìîðôåìíîªî àíàºŁçà
1. ˛ïðåäåºŁòü çíà÷åíŁå ðàçÆŁðàåìîªî æºîâà ïî æºîâàðþ. ¯æºŁ
æºîâî äàíî âíå ŒîíòåŒæòà, äàòü åªî îæíîâíîå çíà÷åíŁå.
2. ÓŒàçàòü íà÷àºüíóþ ôîðìó àíàºŁçŁðóåìîªî æºîâà, îïðåäåºŁòü,
Œ ŒàŒîØ ÷àæòŁ ðå÷Ł îíî îòíîæŁòæÿ.
3. ˛ïðåäåºŁòü, Łçìåíÿåìßì ŁºŁ íåŁçìåíÿåìßì ÿâºÿåòæÿ æºîâî
(æºîâîôîðìà). ¯æºŁ æºîâî Łçìåíÿåìîå, óŒàçàòü íåæŒîºüŒî ôîðì ýòî-
ªî æºîâà.
4. ÑîïîæòàâŁâ íåæŒîºüŒî ôîðì æºîâà, âßäåºŁòü â íåì îæíîâó Ł
ôîðìîîÆðàçóþøŁå Ł æºîâîŁçìåíŁòåºüíßå àôôŁŒæß.
5. ÓŒàçàòü çíà÷åíŁå Ł âîçìîæíßå âàðŁàíòß äàííßı àôôŁŒæîâ
(îŒîí÷àíŁÿ Ł ôîðìîîÆðàçóþøŁı æóôôŁŒæîâ) â ðàçÆŁðàåìîì æºîâå.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà îæíîâß
1. ˛ïðåäåºŁòü, Łìååò ºŁ äàííàÿ îæíîâà âàðŁàíòß, äºÿ ýòîªî æî-
ïîæòàâüòå ôîðìß ðàçíßı ªðàììàòŁ÷åæŒŁı çíà÷åíŁØ.
2. ÑîïîæòàâŁâ àíàºŁçŁðóåìîå æºîâî æî æºîâàìŁ îäíîŒîðåííßìŁ
Ł æºîâàìŁ îäŁíàŒîâîØ æòðóŒòóðß, óŒàçàòü ìîðôåìß, Œîòîðßå âıî-
äÿò â æîæòàâ îæíîâß.
3. ˛ïðåäåºŁòü òŁï îæíîâß:
 ÷ºåíŁìàÿ ŁºŁ íå÷ºåíŁìàÿ;
 ìîòŁâŁðîâàííàÿ ŁºŁ íåìîòŁâŁðîâàííàÿ;
 ïðåðßâŁæòàÿ ŁºŁ íåïðåðßâíàÿ.
4. ˜àòü ıàðàŒòåðŁæòŁŒó âßäåºåííßı ìîðôåì ïî æºåäóþøŁì ïðŁ-
çíàŒàì:
à) ˚˛—¯˝Ü:
 æâîÆîäíßØ ŁºŁ æâÿçàííßØ;
 çíà÷åíŁå Œîðíÿ: ïðåäìåòíîæòíîå, ïðŁçíàŒîâîå, ïðîöåææóàºü-
íîå, ŒîºŁ÷åæòâåííîå;
 ŒàŒŁìŁ àººîìîðôàìŁ ïðåäæòàâºåí â æŁæòåìå ÿçßŒà;
Æ) ÀÔÔ¨˚ÑÛ (ïðåôŁŒæß, æóôôŁŒæß, ïîæòôŁŒæß):
 îïðåäåºŁòü çíà÷åíŁå àôôŁŒæà â æºîâå (äºÿ æïðàâîŒ îÆðàøàòü-
æÿ Œ ˆðàììàòŁŒàì);
 ŒàŒŁìŁ àººîìîðôàìŁ ïðåäæòàâºåí äàííßØ àôôŁŒæ â æŁæòåìå
ÿçßŒà.
˚îììåíòŁðîâàíŁå ýòàïîâ ìîðôåìíîªî àíàºŁçà
[ˇóíŒòß 15 ìîðôåìíîªî àíàºŁçà]. ˝åîÆıîäŁìîæòü ïðåäâàðŁ-
òåºüíßı ïðîöåäóð ïåðåä íåïîæðåäæòâåííßì âßäåºåíŁåì îæíîâß Ł
îŒîí÷àíŁÿ æâÿçàíà æ òåì, ÷òî îŒîí÷àíŁå â æºîâå âßäåºÿåòæÿ æ ó÷åòîì
åªî ŁçìåíåíŁÿ, Œîòîðîå, â æâîþ î÷åðåäü, çàâŁæŁò îò ïðŁíàäºåæíîæ-
òŁ æºîâà Œ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ÷àæòŁ ðå÷Ł. ˇîýòîìó ðàçâåðíóòßØ ìîðôåì-
íßØ àíàºŁç òðåÆóåò îò æòóäåíòà ïðåæäå âæåªî ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ æºîâà
ŒàŒ ÷àæòŁ ðå÷Ł Ł ïåðå÷ŁæºåíŁÿ åªî ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ïðŁçíàŒîâ. ˝à-
ïðŁìåð: ðŁæîâàºŁ  ôîðìà ªºàªîºà ðŁæîâàòü; ªºàªîº ŒàŒ ÷àæòü ðå÷Ł
îÆºàäàåò ôîðìàìŁ ºŁöà, ÷Łæºà, âðåìåíŁ, íàŒºîíåíŁÿ (ðŁæîâàº, ðŁ-
æóþ, ðŁæîâàº Æß Ł ò. ä.), æºåäîâàòåºüíî, ªºàªîº ðŁæîâàºŁ Łìååò îæíî-
âó ðŁæîâà-, ôîðìîîÆðàçóþøŁØ æóôôŁŒæ -º-, îŒîí÷àíŁå -Ł.
Ñ ï î ð í ß Ø  æ º ó ÷ à Ø!
1. ´ßäåºåíŁå îæíîâß â íàó÷íîØ ªðàììàòŁŒå îòºŁ÷àåòæÿ îò łŒîºü-
íîØ òðàŒòîâŒŁ. ØŒîºüíàÿ ªðàììàòŁŒà æ÷Łòàåò îæíîâîØ æºîâà ÷àæòü
æºîâà Æåç îŒîí÷àíŁÿ. ÒàŒàÿ îæíîâà ïîºó÷Łºà â ºŁòåðàòóðå íàçâàíŁå
æºîâîŁçìåíŁòåºüíîØ îæíîâß. ˛íà âßäåºÿåòæÿ òîºüŒî â Łçìåíÿåìßı
æºîâîôîðìàı ïóòåì îòæå÷åíŁÿ îŒîí÷àíŁÿ. ´ âóçîâæŒîØ ïðàŒòŁŒå ìß
ïîä îæíîâîØ ïîíŁìàåì ÷àæòü æºîâà Æåç îŒîí÷àíŁÿ Ł ôîðìîîÆðàçóþ-
øŁı æóôôŁŒæîâ, ÿâºÿþøóþæÿ ºåŒæŁ÷åæŒîØ îæíîâîØ æºîâà. Ýòî ôîð-
ìîîÆðàçîâàòåºüíàÿ îæíîâà æºîâà. ¨ìåííî òàŒóþ îæíîâó ìß âßäå-
ºÿåì íà ïåðâßı ýòàïàı ìîðôåìíîªî àíàºŁçà.
×àæòî æºîâîŁçìåíŁòåºüíßå îæíîâß æîâïàäàþò æ ôîðìîîÆðàçî-
âàòåºüíßìŁ îæíîâàìŁ æîîòâåòæòâóþøŁı æºîâ. Òðóäíåå ðàÆîòàòü æ
îæíîâîØ ªºàªîºà, òàŒ ŒàŒ ıàðàŒòåðíîØ ÷åðòîØ ðóææŒîªî ªºàªîºà ÿâºÿ-
åòæÿ îÆŁºŁå Ł ðàçíîîÆðàçŁå îæíîâ. ˝à Æàçå äâóı ôîðìîîÆðàçóþøŁı
îæíîâ ªºàªîºà îÆðàçóþòæÿ ðàçºŁ÷íßå æºîâîŁçìåíŁòåºüíßå îæíîâß,
íàïðŁìåð: îäíà Łç ôîðìîîÆðàçóþøŁı îæíîâ ªºàªîºà äåºàòü  äåºà-.
˛íà æºóæŁò ÆàçîØ äºÿ îÆðàçîâàíŁÿ ªºàªîºüíßı æºîâîôîðì æî æºåäó-
þøŁìŁ æºîâîŁçìåíŁòåºüíßìŁ îæíîâàìŁ: 1) ŁçœÿâŁòåºüíîªî íàŒºî-
íåíŁÿ ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ: äåºàº-Ł, 2) æîæºàªàòåºüíîªî íàŒºîíå-
íŁÿ: äåºàº-à Æß, 3) æòðàäàòåºüíîªî ïðŁ÷àæòŁÿ ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ:
äåºàíí-ßØ, 4) äåØæòâŁòåºüíîªî ïðŁ÷àæòŁÿ ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ: äå-
ºàâł-ŁØ, 5) ŁíôŁíŁòŁâ äåºà-òü. ˇðŁ àíàºŁçå ïðŁ÷àæòíßı Ł äååïðŁ-
÷àæòíßı ôîðì ªºàªîºà ìß ðàÆîòàåì, ŒàŒ îÆß÷íî, æ ôîðìîîÆðàçîâà-
òåºüíîØ îæíîâîØ, ò. å. â æîæòàâ îæíîâß ôîðìîÆðàçóþøŁå æóôôŁŒæß
íå âıîäÿò, æâîþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó îíŁ ïîºó÷àþò â 5-ì ïóíŒòå ìîð-
ôåìíîªî àíàºŁçà.
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2. ÑºåäóþøŁì æïîðíßì æºó÷àåì ÿâºÿåòæÿ ìîðôåìíßØ æòàòóæ
ïîŒàçàòåºÿ ŁíôŁíŁòŁâà ªºàªîºà (-òü, -òŁ, íóºåâîªî). ˝åŒîòîðßå ó÷åíßå
îòíîæÿò ýòó ìîðôåìó Œ ôîðìîîÆðàçóþøŁì æóôôŁŒæàì, äðóªŁå 
Œ îŒîí÷àíŁÿì (ŁºŁ ôºåŒæŁÿì). ˝å ïðŁâîäÿ àðªóìåíòß â çàøŁòó ïåð-
âîØ ŁºŁ âòîðîØ òî÷åŒ çðåíŁÿ (ýòî äåºî ºåŒöŁîííîªî Œóðæà), ºŁłü
æŒàæåì, ÷òî ïîŒàçàòåºü ŁíôŁíŁòŁâà Æóäåì æ÷Łòàòü îŒîí÷àíŁåì.
Ò ð ó ä í ß Ø  æ º ó ÷ à Ø!
˚ òðóäíßì æºó÷àÿì ìîæíî îòíåæòŁ ðÿä æºó÷àåâ âßäåºåíŁÿ îŒîí-
÷àíŁØ.
1. ´ßäåºåíŁå íóºåâßı îŒîí÷àíŁØ, ò. å. òåı îŒîí÷àíŁØ, Œîòîðßå
íå Łìåþò ôîðìàºüíîªî âßðàæåíŁÿ. ´ ýòîì æºó÷àå íóæíî ÷åòŒî ðàç-
ªðàíŁ÷Łâàòü æºîâà æ íóºåâßì îŒîí÷àíŁåì Ł æºîâà, íå ŁìåþøŁå îŒîí-
÷àíŁÿ. ˇðŁ âßäåºåíŁŁ îŒîí÷àíŁÿ íå çàÆßâàØòå îòâåòŁòü íà âîïðî-
æß: îòíîæŁòæÿ ºŁ æºîâî Œ ŁçìåíÿåìîØ ÷àæòŁ ðå÷Ł, ÿâºÿåòæÿ ºŁ äàííàÿ
æºîâîôîðìà ŁçìåíÿåìîØ? ¯æºŁ äà  îŒîí÷àíŁå åæòü; åæºŁ íåò  æºî-
âî îŒîí÷àíŁÿ íå Łìååò.
˝óºåâîå îŒîí÷àíŁå ìîæåò Æßòü âßäåºåíî òîºüŒî íà ôîíå äðóªŁı
ìàòåðŁàºüíî âßðàæåííßı îŒîí÷àíŁØ (òðàŒòîð- , -à, -ó, -îì Ł ò. ä.),
íåò îŒîí÷àíŁÿ â íåŁçìåíÿåìßı ôîðìàı (Æßæòðî, ŒŁíî, æäåºàâ).
2. ˝åæîîòâåòæòâŁå ìåæäó ÆóŒâåííßì Ł çâóŒîâßì æîæòàâîì îŒîí-
÷àíŁØ.
ˇðŁ âßäåºåíŁŁ îŒîí÷àíŁØ íåîÆıîäŁìî ïîìíŁòü, ÷òî ØîòŁðîâàí-
íßå ÆóŒâß ÿ, þ, å, ‚, íàıîäÿæü â Œîíöå æºîâà ïîæºå ªºàæíîØ ŁºŁ ïîæ-
ºå ðàçäåºŁòåºüíîªî ü, îÆîçíà÷àþò äâà çâóŒà: [jà], [jó], [jý], [jî]. ÑŒðß-
òßØ â ýòŁı ÆóŒâàı j îòíîæŁòæÿ Œ îæíîâå, à íå Œ îŒîí÷àíŁþ, íàïðŁìåð,
çìåj-à, çäàíŁj-ý, àâàðŁj-à. ˛łŁÆŒŁ ïðŁ âßäåºåíŁŁ îŒîí÷àíŁØ â ïî-
äîÆíßı æºó÷àÿı íàÆºþäàþòæÿ îÆß÷íî òîªäà, Œîªäà çàòåìíåííßØ ªðà-
ôŁ÷åæŒîØ çàïŁæüþ j â Œîæâåííßı ïàäåæàı æòàíîâŁòæÿ âŁäåí, âßæòóïà-
åò â âŁäå ªðàôŁ÷åæŒîªî Ø: çìåØ- , ÆàòàðåØ- , æòàòåØ- . ´ ðåçóºüòàòå
ýòîªî âîçíŁŒàåò ôîðìàºüíîå æîâïàäåíŁå îŒîí÷àíŁØ æ ÷àæòÿìŁ Œîð-
íÿ. Ñð. îìîíŁìŁ÷íßå ôîðìß: ÆàòàðåØ-   þíîł-åØ.
¨çâåæòíßå òðóäíîæòŁ äºÿ îïðåäåºåíŁÿ îæíîâß Łìåþò æºîâà,
îŒàí÷ŁâàþøŁåæÿ íà -ŁØ. ÒàŒ, ïðŁòÿæàòåºüíßå ïðŁºàªàòåºüíßå òŁïà
ºŁæŁØ, ìåäâåæŁØ â Łì. ïàäåæå åä. ÷Łæºà Łìåþò íóºåâîå îŒîí÷àíŁå.
´ íŁı ÷àæòü æºîâà -ŁØ ÿâºÿåòæÿ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßì æóôôŁŒæîì,
æ ïîìîøüþ Œîòîðîªî îÆðàçîâàºŁæü äàííßå ïðŁºàªàòåºüíßå. ˇðŁ Łç-
ìåíåíŁŁ æºîâà æòàíîâŁòæÿ ÿæíî, ÷òî -ŁØ  ýòî æóôôŁŒæ, âıîäÿøŁØ
â îæíîâó æºîâà: ºŁæ-j-ýªî, ºŁæ-j-ýìó Ł ò. ä.
3. Ôîðìàºüíîå æîâïàäåíŁå îŒîí÷àíŁØ æ ìîðôàìŁ æóôôŁŒæîâ Ł
÷àæòÿìŁ ŒîðíåØ.
˛äŁí Ł òîò æå çâóŒîâîØ ŒîìïºåŒæ â îäíŁı æºó÷àÿı ÿâºÿåòæÿ îŒîí-
÷àíŁåì, â äðóªŁı  ÷àæòüþ Œîðíÿ ŁºŁ æóôôŁŒæà. Ñð., íàïðŁìåð, æºî-
âà ó Œîòîðßı æîâïàäàþò Œîíå÷íßå æî÷åòàíŁÿ çâóŒîâ: Œîðîâ-  (Œî-
ðîâ-à), ªðŁÆ-îâ (ªðŁÆ- ); ªîºîâ-  (ªîºîâ-à), äóÆ-îâ (äóÆ- ).
˛łŁÆŒŁ ìîªóò âîçíŁŒàòü ïðŁ âßäåºåíŁŁ îŒîí÷àíŁØ â ôîðìàı
òåı æºîâ, Œîðåíü Œîòîðßı Łìååò ìîðôß æ òàŒ íàçßâàåìßìŁ ÆåªºßìŁ
ªºàæíßìŁ. ˇðŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ÷åðåäîâàíŁÿı â Œîðíÿı æºîâ å//∅ ŁºŁ
î//∅ âîçíŁŒàåò íàðàøåíŁå, îłŁÆî÷íî ïðŁíŁìàåìîå çà îŒîí÷àíŁå:
ÆóºàâŒ-à (ÆóºàâîŒ- ), æîæí-à (æîæåí- ), Œðåæº-î (Œðåæåº- ).
Ñ ò î Ł ò  ç à ï î ì í Ł ò ü  (íà âæÿŒŁØ æºó÷àØ)!
1. ˝åŁçìåíÿåìßå ÷àæòŁ ðå÷Ł  íàðå÷Łå, æºóæåÆíßå ÷àæòŁ ðå÷Ł,
íåŁçìåíÿåìßå ôîðìß æºîâ  äååïðŁ÷àæòŁÿ, æðàâíŁòåºüíàÿ æòåïåíü
ïðŁºàªàòåºüíîªî, íåæŒºîíÿåìßå æóøåæòâŁòåºüíßå Ł ïðŁºàªàòåºüíßå
íå Łìåþò îŒîí÷àíŁØ.
2. ˚ ôîðìîîÆðàçóþøŁì æóôôŁŒæàì îòíîæÿòæÿ æóôôŁŒæß, æºóæà-
øŁå äºÿ æîçäàíŁÿ íîâîØ íåæŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ ôîðìß æºîâà. —ÿä ôîðìî-
îÆðàçóþøŁı æóôôŁŒæîâ îªðàíŁ÷åí, ýòî æóôôŁŒæß æðàâíŁòåºüíîØ
æòåïåíŁ ïðŁºàªàòåºüíîªî -åå/-åØ/-å; æóôôŁŒæ ªºàªîºà ïðîłåäłåªî
âðåìåíŁ -º-, æóôôŁŒæß ïðŁ÷àæòŁØ -âł-/-ł-, -óø-(-þø-)/-àø-(-ÿø-),
-åíí-, -ò-, -åì-/-Łì-, äååïðŁ÷àæòŁØ -âłŁ-/-łŁ-, -â-, -à- (-ÿ-).
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà îæíîâß
1. ˛ïðåäåºŁòü, Łìååò ºŁ äàííàÿ îæíîâà âàðŁàíòß, äºÿ ýòîªî æî-
ïîæòàâüòå ôîðìß ðàçíßı ªðàììàòŁ÷åæŒŁı çíà÷åíŁØ.
Ñ ôîðìàºüíîØ æòîðîíß îæíîâà ìîæåò Æßòü ïðåäæòàâºåíà íàÆî-
ðîì ôîðì. ´àðŁàíòß îæíîâß îÆíàðóæŁâàþòæÿ ó æºîâ ðàçíßı ÷àæòåØ
ðå÷Ł. ˝àïðŁìåð, ó ïðŁºàªàòåºüíßı  Œðàæí-ßØ / Œðàæåí, ìåäâåæŁØ /
ìåäâåæü-åªî, ó æóøåæòâŁòåºüíßı  ôºÿæŒ-à / ôºÿæåŒ Ł ò. ä. ˛æî-
Æîå âíŁìàíŁå îÆðàòŁòå íà âàðüŁðîâàíŁå ªºàªîºüíßı îæíîâ. ºˆàªîºß
Łìåþò äâå ôîðìîîÆðàçóþøŁå îæíîâß: 1-ÿ îæíîâà  îæíîâà ŁíôŁíŁ-
òŁâà ŁºŁ îæíîâà ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ; 2-ÿ îæíîâà  îæíîâà íàæòîÿ-
øåªî âðåìåíŁ (äºÿ ªºàªîºîâ íåæîâåðłåííîªî âŁäà) ŁºŁ Æóäóøåªî
ïðîæòîªî (äºÿ ªºàªîºîâ æîâåðłåííîªî âŁäà). ˝àïðŁìåð, ó ªºàªîºà
æîÆŁðàòü âàðŁàíòß îæíîâß  æîÆŁðà- Ł æîÆŁðàj-, ó ªºàªîºà æîÆðàòü 
æîÆðà- Ł æîÆåð-.
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Ò ð ó ä í ß Ø  æ º ó ÷ à Ø!
1. ´âŁäó ªðàôŁ÷åæŒîØ íåïðåäæòàâºåííîæòŁ Œîíå÷íîªî çâóŒà j â
ðÿäå âàðŁàíòîâ ªºàªîºüíîØ îæíîâß æòóäåíòß ÷àæòî íå âŁäÿò îòºŁ-
÷Łÿ ìåæäó äâóìÿ îæíîâàìŁ Ł ïîýòîìó çàòðóäíÿþòæÿ Łı âßäåºŁòü,
íàïðŁìåð, äåºà-(òü) Ł äåºàj-(óò); Æåºå-(òü) Ł Æåºåj-(óò).
2. ´ Œà÷åæòâå âàðŁàíòîâ îæíîâß ìîªóò ïðŁâîäŁòüæÿ íå ªðàììà-
òŁ÷åæŒŁå ôîðìß îäíîªî æºîâà, à îæíîâß ðàçíßı, îäíîŒîðåííßı æºîâ,
ïîýòîìó ïîìíŁòå, ÷òî ôîðìß æºîâà  ýòî ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå ðàçíî-
âŁäíîæòŁ æºîâ æ ðàçºŁ÷íßìŁ ªðàììàòŁ÷åæŒŁìŁ çíà÷åíŁÿìŁ ïðŁ òîæ-
äåæòâå ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ. Ýòà òŁïŁ÷íàÿ îłŁÆŒà ÷àæòî ïîÿâºÿ-
åòæÿ ïðŁ âßäåºåíŁŁ äâóı ôîðìîîÆðàçóþøŁı ªºàªîºüíßı îæíîâ, Œîªäà
æòóäåíò ïîäìåíÿåò ªºàªîº îäíîªî âŁäà äðóªŁì, çàÆßâàÿ ŁºŁ íå çíàÿ,
÷òî âŁä ªºàªîºà  ýòî ºåŒæŁŒî-ªðàììàòŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ Ł ªºàªîºß
ðàçíîªî âŁäà  ýòî ðàçíßå æºîâà, à íå ôîðìß îäíîªî æºîâà. ˇðŁâåäó
ïðŁìåðß òàŒîØ ïîäìåíß: ïîäïŁæà-(òü)  ïîäïŁæßâàj-(óò) âìåæòî
ïîäïŁł-(óò) ŁºŁ äåºà-(òü)  æäåºàj(óò) âìåæòî äåºàj-(óò).
Ñ ï î ð í ß Ø  æ º ó ÷ à Ø!
1. ˇðåäìåò äàâíŁı ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı æïîðîâ  æòàòóæ òàŒ íàçßâà-
åìßı òåìàòŁ÷åæŒŁı ªºàæíßı îæíîâß -à-, -å-, -Ł-, óïîòðåÆºÿþøŁıæÿ
â æîæòàâå íåïðîŁçâîäíßı ªºàªîºîâ ìåæäó Œîðíåì Ł ïîŒàçàòåºåì Łí-
ôŁíŁòŁâà, íàïðŁìåð, ïŁæ-à-òü, æŁä-å-òü, ïðîæ-Ł-òü. ˜àííßå çâóŒî-
âßå ŒîìïºåŒæß â æîæòàâå íåïðîŁçâîäíßı ªºàªîºîâ ïîºó÷àþò ðàçíóþ
ŁíòåðïðåòàöŁþ  îò îòðŁöàíŁÿ ìîðôåìíîªî æòàòóæà ýòŁı ýºåìåíòîâ
Ł ïðŁæîåäŁíåíŁÿ Łı Œ æîæòàâó Œîðíÿ äî îòíåæåíŁÿ Łı Œ æóôôŁŒæàì
æ ŒàòåªîðŁàºüíî-ªðàììàòŁ÷åæŒŁì çíà÷åíŁåì ïðîöåææóàºüíîæòŁ
(Ì. ´. ˇàíîâ). Ìß ðàææìàòðŁâàåì òåìàòŁ÷åæŒŁå ªºàæíßå â Œà÷åæòâå
æóôôŁŒæîâ æî çíà÷åíŁåì ªºàªîºüíîªî äåØæòâŁÿ Ł âŒºþ÷àåì Łı â æî-
æòàâ îæíîâß.
2. ˛æíîâà íàæòîÿøåªî (Æóäóøåªî âðåìåíŁ) ªºàªîºà ÷àæòî îòºŁ÷à-
åòæÿ îò îæíîâß ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ (ŁíôŁíŁòŁâà) íàðàøåíŁåì j,
íàïðŁìåð: äåºà-òü  äåºàj-óò. Ñïîðß âßçßâàåò æòàòóæ ýòîªî íàðà-
øåíŁÿ. ¯ªî Łíîªäà îïðåäåºÿþò ŒàŒ îæíîâîîÆðàçóþøŁØ æóôôŁŒæ -j-.
Ìß ðàææìàòðŁâàåì -j- ŒàŒ ìîðôîíîºîªŁ÷åæŒîå ÿâºåíŁå íàðàøåíŁÿ
ïðåäßäóøåØ ìîðôåìß. ÒàŒ, â æºîâîôîðìå äåºàj-óò -àj- ÿâºÿåòæÿ
âàðŁàíòîì æóôôŁŒæà -à-.
2. ÑîïîæòàâŁâ àíàºŁçŁðóåìîå æºîâî æî æºîâàìŁ îäíîŒîðåííßìŁ
Ł æºîâàìŁ îäŁíàŒîâîØ æòðóŒòóðß, óŒàçàòü ìîðôåìß, Œîòîðßå âıî-
äÿò â æîæòàâ îæíîâß.
˝à îæíîâå æîïîæòàâºåíŁÿ æ îäíîŒîðåííßìŁ æºîâàìŁ âß÷ºåíÿåò-
æÿ Œîðíåâàÿ ìîðôåìà. ˝àïðŁìåð, ïŁæàòåºü, ïŁæüìî, çàïŁæŒà  Œî-
ðåíü ïŁæ-.
¨ç æîïîæòàâºåíŁÿ æî æºîâàìŁ, ŁìåþøŁìŁ æıîäíóþ ìîðôåìíóþ
æòðóŒòóðó, âß÷ºåíÿþòæÿ æºóæåÆíßå ìîðôåìß. ÑîïîæòàâºåíŁå æºî-
âà ïŁæàòåºü æî æºîâàìŁ æòðîŁòåºü, ó÷Łòåºü, ìå÷òàòåºü äàåò âîç-
ìîæíîæòü âß÷ºåíŁòü æóôôŁŒæ -òåºü.
Ñ ï î ð í ß Ø  æ º ó ÷ à Ø!
´ łŒîºüíîØ ïðàŒòŁŒå ïðŁ ìîðôåìíîì àíàºŁçå çíà÷Łìßå ÷àæòŁ æºîâà
âßäåºÿþòæÿ â æºåäóþøåØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ: 1) îŒîí÷àíŁå, 2) îæíî-
âà, 3) æóôôŁŒæ (æóôôŁŒæß), 4) ïðŁæòàâŒà (ïðŁæòàâŒŁ), 5) Œîðåíü.
ÌîðôåìíßØ àíàºŁç łŒîºüíîªî ó÷åÆíŁŒà âîïºîøàåò â æåÆå ïðŁí-
öŁï ïîæºåäîâàòåºüíîªî âßÿâºåíŁÿ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîØ æòðóŒòóðß
æºîâà, ŁºŁ, ïî îÆðàçíîìó âßðàæåíŁþ ˝. Ì. ØàíæŒîªî, ïðŁíöŁï
ìàòðåłŒŁ, ò. å. ïîæºåäîâàòåºüíîªî «ðàçäåâàíŁÿ» æºîâà âïºîòü äî
Łæıîäíîªî æºîâà æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîØ öåïî÷ŒŁ. ˇîäîÆíßØ ïðŁíöŁï
îòðàæàåò ïðåæäå âæåªî æóøíîæòü ìåòîäŁŒŁ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî
àíàºŁçà.
ÒàŒîØ ïîðÿäîŒ ìîðôåìíîªî àíàºŁçà ïðŁâîäŁò Œ íŁâåºŁðîâŒå
îæîÆîØ ðîºŁ Œîðíÿ â ìíîªîìîðôåìíîì æºîâå. ´ æºîâîîÆðàçîâàòåºü-
íîì àíàºŁçå Œîðåíü  ýòî îÆÿçàòåºüíßØ îæòàòîŒ, Œ Œîòîðîìó æâîäŁò-
æÿ ïîæºåäîâàòåºüíîæòü âæåı æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßı łàªîâ â öåïî÷-
Œå, ıîòÿ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ àíàºŁçà Œîìïîíåíòîâ ìîðôåìíîØ æòðóŒòóðß
æºîâà Œîðíåâàÿ ìîðôåìà  ýòî îæíîâíàÿ ìîðôåìà æºîâà, åªî æòðóŒ-
òóðíî-æåìàíòŁ÷åæŒîå ÿäðî, îÆºàäàþøåå îæîÆîØ æåìàíòŁ÷åæŒîØ çíà-
÷Łìîæòüþ ïî æðàâíåíŁþ æî æºóæåÆíßìŁ ìîðôåìàìŁ.
´ âóçîâæŒîØ ïðàŒòŁŒå ïðŁíÿòî â îæíîâå æºîâà â ïåðâóþ î÷åðåäü
âßäåºÿòü Œîðíåâóþ ìîðôåìó. ˇîäÆîð îäíîŒîðåííßı æºîâ ïîçâîºÿåò
óâŁäåòü îæîÆóþ ðîºü Œîðíÿ â æºîâå, ïîìîªàåò âßðàÆîòŒå àâòîìàòŁ-
÷åæŒîªî íàâßŒà âŁäåòü ìîðôåìó â æºîâå.
Ò ð ó ä í ß Ø  æ º ó ÷ à Ø!
¯æºŁ â îæíîâå æºîâà ïðŁæóòæòâóåò íå îäŁí, à íåæŒîºüŒî æóôôŁŒ-
æîâ, òî âßäåºåíŁå ýòŁı æóôôŁŒæîâ âßçßâàåò òðóäíîæòü â æŁºó ðàç-
íßı ïðŁ÷Łí, ÷àøå âæåªî Łç-çà îìîíŁìŁŁ æóôôŁŒæîâ. ´ ýòîì æºó÷àå
ïðŁ ìîðôåìíîì àíàºŁçå â Œà÷åæòâå äîïîºíŁòåºüíîªî ìîæåò Łæïîºü-
çîâàòüæÿ ïðŁíöŁï ìàòðåłŒŁ ØàíæŒîªî, ò. å. â Œà÷åæòâå âæïîìîªà-
òåºüíîªî ïðŁåìà ïðŁ ðàçªðàíŁ÷åíŁŁ òðóäíßı æºó÷àåâ ìîæíî îÆðà-
òŁòüæÿ Œ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîìó àíàºŁçó.
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˝àïðŁìåð, ŒàŒŁå æóôôŁŒæß âßäåºÿþòæÿ â æºîâàı åºî÷Œà, ìàðî÷-
Œà, ºåíòî÷Œà? ×òîÆß îòâåòŁòü íà ýòîò âîïðîæ, îÆðàøàåìæÿ Œ æºîâî-
îÆðàçîâàòåºüíîìó àíàºŁçó: æºîâî ‚ºî÷Œà îÆðàçîâàºîæü îò æºîâà ‚ºŒà
æ ïîìîøüþ æóôôŁŒæà -Œ- æ óìåíüłŁòåºüíî-ºàæŒàòåºüíßì çíà÷åíŁ-
åì, à æºîâî ‚ºŒà îò æºîâà åºü. ˙íà÷Łò, â æºîâå ‚ºî÷Œà äâà æóôôŁŒæà
-î÷- Ł -Œ-: ‚º-î÷-Œ-à.
Ñºîâî ìàðî÷Œà îÆðàçîâàºîæü îò æºîâà ìàðŒà Ł, æºåäîâàòåºüíî,
Łìååò îäŁí æóôôŁŒæ -Œ-: ìàðî÷-Œ-à.
Ñºîâî ºåíòî÷Œà îÆðàçîâàºîæü îò æºîâà ºåíòà æ ïîìîøüþ îäíî-
ªî Łç àººîìîðôîâ óìåíüłŁòåºüíî-ºàæŒàòåºüíîªî æóôôŁŒæà -Œ-  àº-
ºîìîðôà -î÷Œ-: ºåíò-î÷Œ-à.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìîðôåìíßØ àíàºŁç ìîæåò äîïîºíÿòüæÿ æºîâî-
îÆðàçîâàòåºüíßì, ÷òî ïîçâîºÿåò æòóäåíòàì ŁçÆåæàòü îłŁÆîŒ, Œîòî-
ðßå ïîäæòåðåªàþò Łı ïðŁ ðàçÆîðå æºîâà ïî æîæòàâó.
3. ˛ïðåäåºŁòü òŁï îæíîâß  ÷ºåíŁìàÿ ŁºŁ íå÷ºåíŁìàÿ, ìîòŁâŁ-
ðîâàííàÿ ŁºŁ íåìîòŁâŁðîâàííàÿ, ïðåðßâŁæòàÿ ŁºŁ íåïðåðßâíàÿ.
Ñ ò î Ł ò  ç à ï î ì í Ł ò ü  (íà âæÿŒŁØ æºó÷àØ)!
×ºåíŁìîæòü îæíîâß  ýòî åå æïîæîÆíîæòü ðàçºàªàòüæÿ íà ìîðôå-
ìß. ˝àïðŁìåð, îæíîâß łŒîºü-íŁŒ, æî-Œóðæ-íŁŒ ÷ºåíŁìßå. ˝å÷ºåíŁ-
ìàÿ îæíîâà ðàâíà Œîðíþ: äîì, æàä.
ÌîòŁâŁðîâàííîØ îæíîâîØ íàçßâàåòæÿ òà îæíîâà, Œîòîðàÿ Łìååò
ìîòŁâŁðóþøóþ â æîâðåìåííîì ðóææŒîì ÿçßŒå, ò. å. òó îæíîâó,
îò ŒîòîðîØ îÆðàçîâàíî äàííîå æºîâî. ˝àïðŁìåð, æŁíåâ(à)  îæíîâà
ìîòŁâŁðîâàííàÿ, òàŒ ŒàŒ åæòü Œ íåØ îæíîâà ìîòŁâŁðóþøàÿ æŁí(ŁØ),
Æåª  îò Æåæà(òü).
ˇðåðßâŁæòàÿ (ðàçîðâàííàÿ) îæíîâà  îæíîâà æºîâà, âíóòðŁ Œî-
òîðîØ ðàæïîºàªàåòæÿ æºîâîŁçìåíŁòåºüíàÿ ìîðôåìà, Œîòîðàÿ ðàçäå-
ºÿåò åå íà ÷àæòŁ. ˝àïðŁìåð, Œóïà-åłü-æÿ, Œò-î-òî, ïÿò-Ł-äåæÿò-Ł.
4. ˜àòü ıàðàŒòåðŁæòŁŒó âßäåºåííßı ìîðôåì ïî æºåäóþøŁì ïðŁ-
çíàŒàì:
à) ˚˛—¯˝Ü:
 æâîÆîäíßØ ŁºŁ æâÿçàííßØ;
 çíà÷åíŁå Œîðíÿ: ïðåäìåòíîæòíîå, ïðŁçíàŒîâîå, ïðîöåææóàºü-
íîå, ŒîºŁ÷åæòâåííîå;
 ŒàŒŁìŁ àººîìîðôàìŁ ïðåäæòàâºåí â æŁæòåìå ÿçßŒà.
Ñ ò î Ł ò  ç à ï î ì í Ł ò ü  (íà âæÿŒŁØ æºó÷àØ)!
ÑâîÆîäíßå ŒîðíŁ  ŒîðíŁ, æïîæîÆíßå âßæòóïàòü âíå æâÿçŁ æ äðó-
ªŁìŁ ìîðôåìàìŁ (Œðîìå îŒîí÷àíŁØ). ˝àïðŁìåð: ºåæ, ªîð-à, íåæ-ó,
äâ-à.
Ñâÿçàííßå ŒîðíŁ  ŒîðíŁ, âæå ìîðôß Œîòîðßı âßæòóïàþò ºŁłü
â æâÿçŁ æ ïðŁæòàâŒàìŁ ŁºŁ æóôôŁŒæàìŁ. ˝àïðŁìåð: -âßŒ-/-âß÷- (îò-
âßŒàòü, íàâßŒ, ïðŁâß÷Œà), -Æàâ-/-Æàâº- (óÆàâŁòü, ïðŁÆàâºÿòü, æÆà-
âŁòü).
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà çíà÷åíŁÿ Œîðíÿ. ˙íà÷åíŁå Œîðíÿ â ïðàŒòŁŒå
ìîðôåìíîªî àíàºŁçà îÆß÷íî ïðŁðàâíŁâàåòæÿ Œ çíà÷åíŁþ íåìîòŁâŁ-
ðîâàííîªî íå÷ºåíŁìîªî æºîâà. ˇîýòîìó äºÿ îïðåäåºåíŁÿ çíà÷åíŁÿ
Œîðíÿ íåîÆıîäŁìî æðåäŁ ðÿäà îäíîŒîðåííßı æºîâ íàØòŁ íåìîòŁâŁ-
ðîâàííîå æºîâî, Œîòîðîå æîâïàäàºî Æß æ ŒîðíåâîØ ìîðôåìîØ. ×àæòå-
ðå÷íàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà äàííîØ íåìîòŁâŁðîâàííîØ ºåŒæŁ÷åæŒîØ åäŁ-
íŁöß Ł äàåò âîçìîæíîæòü îïðåäåºŁòü çíà÷åíŁå Œîðíÿ. ˝àïðŁìåð, â
ðÿäó îäíîŒîðåííßı æºîâ ðßÆà, ðßÆŁØ, ðßÆíßØ, ïîðßÆà÷Łòü, ðßÆî-
ºîâíßØ íåìîòŁâŁðîâàííßì ÿâºÿåòæÿ æóøåæòâŁòåºüíîå ðßÆà. Ñºåäî-
âàòåºüíî, çíà÷åíŁå Œîðíÿ ðßÆ-  ïðåäìåòíîæòíîå. ´ ðÿäó îäíîŒî-
ðåííßı æºîâ ºåòåòü, ºåò÷ŁŒ, ïåðåºåò, ºåòó÷ŁØ íåìîòŁâŁðîâàííßì
ÿâºÿåòæÿ ªºàªîº ºåòåòü, æºåäîâàòåºüíî, Œîðåíü ºåò- Łìååò ïðîöåæ-
æóàºüíîå çíà÷åíŁå. ˚îðåíü Œðàæí- Łìååò ïðŁçíàŒîâîå çíà÷åíŁå (Œðàæ-
íßØ), Œîðåíü äâ- Łìååò ŒîºŁ÷åæòâåííîå çíà÷åíŁå (äâà).
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà âàðŁàíòîâ ŒîðíåØ. Ñ ôîðìàºüíîØ æòîðîíß Œîð-
íŁ, ŒàŒ ºþÆßå ìîðôåìß, íå ïðåäæòàâºÿþò åäŁíæòâà, îíŁ ìîªóò Æßòü
ïðåäæòàâºåíß íàÆîðîì æâîŁı âàðŁàíòîâ, ŁºŁ àººîìîðôîâ. Àººîìîð-
ôß  ŒîíŒðåòíßå ìîðôß, ïðåäæòàâºÿþøŁå ìîðôåìó â ðàçºŁ÷íßı
æºîâîôîðìàı. Àººîìîðôß îÆºàäàþò æºåäóþøŁìŁ ïðŁçíàŒàìŁ: 1) Łìå-
þò òîæäåæòâåííîå çíà÷åíŁå; 2) îÆºàäàþò ôîðìàºüíîØ ÆºŁçîæòüþ;
3) íŁŒîªäà íå çàìåíÿþò äðóª äðóªà â îŒðóæåíŁŁ îäíŁı Ł òåı æå
ìîðôîâ. ˝àïðŁìåð, àººîìîðôß ŒîðíåâîØ ìîðôåìß â æºîâàı æÆîð,
Æåðó, íàÆðàòü, óÆŁðàòü  -Æîð-, -Æåð-, -Æð-, -ÆŁð-. ˇðŁ÷Łíß ïîÿâºå-
íŁÿ àººîìîðôîâ  ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ÷åðåäîâàíŁÿ.
ˇðŁ àíàºŁçå Œîðåíü äîºæåí Æßòü ïðåäæòàâºåí ïî âîçìîæíîæòŁ
âæåìŁ æâîŁìŁ âàðŁàíòàìŁ. Ýòî òðåÆîâàíŁå æïîæîÆæòâóåò âßðàÆîò-
Œå ïðîôåææŁîíàºüíî íåîÆıîäŁìîªî Œà÷åæòâà  ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ çîð-
ŒîæòŁ.
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Æ) ÀÔÔ¨˚ÑÛ (ïðåôŁŒæß, æóôôŁŒæß, ïîæòôŁŒæß):
 îïðåäåºŁòü çíà÷åíŁå àôôŁŒæà â æºîâå (äºÿ æïðàâîŒ îÆðàøàòü-
æÿ Œ ˆðàììàòŁŒàì);
 ŒàŒŁìŁ àººîìîðôàìŁ ïðåäæòàâºåí äàííßØ àôôŁŒæ â æŁæòåìå
ÿçßŒà.
ˇîæŒîºüŒó ïðŁæòàâŒŁ Ł æóôôŁŒæß, âıîäÿøŁå â îæíîâó, ÿâºÿþòæÿ
æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßìŁ, äºÿ îïðåäåºåíŁÿ Łı çíà÷åíŁÿ ìß îÆðàøà-
åìæÿ â ˆðàììàòŁŒàı Œ ðàçäåºó «ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå» [ˆðàììàòŁŒà æî-
âðåìåííîªî ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. Ì., 1970; —óææŒàÿ ªðàì-
ìàòŁŒà: ´ 2 ò. Ì., 1980. Ò.1].
˜ºÿ ïîŁæŒà íóæíîªî çíà÷åíŁÿ ìß Łæïîºüçóåì ïðŁåìß æºîâîîÆ-
ðàçîâàòåºüíîªî àíàºŁçà: äºÿ àíàºŁçŁðóåìîØ îæíîâß Łøåì ìîòŁâŁ-
ðóþøóþ îæíîâó Ł âßäåºÿåì òîò àôôŁŒæ, çíà÷åíŁå Œîòîðîªî íàæ Łí-
òåðåæóåò. ˝àïðŁìåð, æºîâî æòðîŁòåºü îÆðàçîâàíî îò ìîòŁâŁðóþøåØ
îæíîâß æòðîŁ(òü) æ ïîìîøüþ æóôôŁŒæà -òåºü. ×òîÆß íàØòŁ çíà÷å-
íŁå ýòîªî æóôôŁŒæà, îÆðàøàåìæÿ Œ îªºàâºåíŁþ ºþÆîØ Łç ˆðàììà-
òŁŒ, Œ ðàçäåºó «ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå æóøåæòâŁòåºüíßı». ˜àºåå, æðåäŁ
îïŁæàíŁÿ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßı òŁïîâ æóøåæòâŁòåºüíßı Łøåì
æóôôŁŒæàºüíßå æóøåæòâŁòåºüíßå, âíóòðŁ íŁı  æóøåæòâŁòåºüíßå,
ìîòŁâŁðîâàííßå ªºàªîºîì. ˙àòåì îæòàåòæÿ ºŁłü íàØòŁ çíà÷åíŁå
æóøåæòâŁòåºüíßı æ æóôôŁŒæîì -òåºü: «íîæŁòåºü ïðîöåææóàºüíîªî
ïðŁçíàŒà».
Ò ð ó ä í ß Ø  æ º ó ÷ à Ø!
ˇîæŒîºüŒó ìîðôåìíßØ àíàºŁç ïðåäâàðÿåò æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßØ,
òî ÷àæòî æòóäåíòß äåºàþò îłŁÆŒó ïðŁ ðàçÆîðå æºîâà, îÆðàçîâàííî-
ªî ïðåôŁŒæàºüíî-æóôôŁŒæàºüíßì æïîæîÆîì, ò. å. ïóòåì îäíîâðåìåí-
íîªî ïðŁæîåäŁíåíŁÿ ïðŁæòàâŒŁ Ł æóôôŁŒæà. ´ ýòîì æºó÷àå çíà÷åíŁÿ
ïðŁæòàâŒŁ Ł æóôôŁŒæà Łøóòæÿ íå îòäåºüíî, à ŒàŒ çíà÷åíŁå îäíîØ
ŒîìïºåŒæíîØ ìîðôåìß, Œîòîðàÿ ïîºó÷Łºà íàçâàíŁå öŁðŒóìôŁŒæà (ŁºŁ
ŒîíôŁŒæà), ïðåðßâŁæòîªî, íî åäŁíîªî æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî àôôŁŒæà.
˝àïðŁìåð, â æºîâå æîŒóðæíŁŒ, ìîòŁâŁðîâàííîªî æºîâîì Œóðæ, æºîâî-
îÆðàçîâàòåºüíîØ ìîðôåìîØ ÿâºÿåòæÿ öŁðŒóìôŁŒæ æî-  -íŁŒ, çíà÷å-
íŁå Œîòîðîªî ˆðàììàòŁŒà-70 îïðåäåºÿåò ŒàŒ «ºŁöî, îÆœåäŁíåííîå
æîâìåæòíîæòüþ, âçàŁìíîØ æâÿçüþ æ äðóªŁì ºŁöîì, îæíîâàííîØ íà
îäŁíàŒîâîì îòíîłåíŁŁ Œ òîìó, ÷òî íàçâàíî ìîòŁâŁðóþøåØ îæíî-
âîØ» (æ. 155).
ˇºàí æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî àíàºŁçà
1. ´çÿòü àíàºŁçŁðóåìîå æºîâî â íà÷àºüíîØ ôîðìå, îïðåäåºŁòü
çíà÷åíŁå ðàçÆŁðàåìîªî æºîâà ïî æºîâàðþ.
2. ˜ºÿ äàííîªî ìîòŁâŁðîâàííîªî æºîâà íàØòŁ ìîòŁâŁðóþøåå.
´ æºó÷àå îòŒºîíåíŁÿ îò òŁïŁ÷íßı æîîòíîłåíŁØ ìîòŁâŁðîâàí-
íîªî æ ìîòŁâŁðóþøŁì óŒàçàòü:
à) íà ìíîæåæòâåííîæòü æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßı æâÿçåØ;
Æ) ðàæıîæäåíŁå æåìàíòŁ÷åæŒîØ Ł ôîðìàºüíîØ æâÿçåØ.
3. ÓŒàçàòü æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßØ òŁï, Œ Œîòîðîìó îòíîæŁòæÿ ìî-
òŁâŁðîâàííîå æºîâî.
4. ˛ïðåäåºŁòü ïðîäóŒòŁâíîæòü æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî òŁïà (äºÿ
æïðàâîŒ æì. ˆðàììàòŁŒŁ).
5. ÓŒàçàòü íà âîçìîæíßå ìîðôîíîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ íà
æòßŒå æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî àôôŁŒæà æ ìîòŁâŁðóþøåØ îæíîâîØ
(óæå÷åíŁå, íàºîæåíŁå, ŁíòåðôŁŒæàöŁÿ, ÷åðåäîâàíŁå).
6. ˛ïðåäåºŁòü òŁï æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ:
à) ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ ŁºŁ íåìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ;
Æ) åæºŁ ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ, òî óŒàçàòü åªî ðàçíîâŁäíîæòü, åæºŁ
íåìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ, òî óŒàçàòü ŒîíŒðåòíî æïîæîÆ.
7. ÑîæòàâŁòü æºîâîîÆðàçîâàòåºüíóþ öåïî÷Œó, óŒàçàòü æòåïåíü
ïðîŁçâîäíîæòŁ.
˚îììåíòŁðîâàíŁå ýòàïîâ
æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî àíàºŁçà
1. ´çÿòü àíàºŁçŁðóåìîå æºîâî â íà÷àºüíîØ ôîðìå, îïðåäåºŁòü
çíà÷åíŁå ðàçÆŁðàåìîªî æºîâà ïî æºîâàðþ.
2. ˜ºÿ äàííîªî ìîòŁâŁðîâàííîªî æºîâà íàØòŁ ìîòŁâŁðóþøåå.
ˇîŁæŒŁ ìîòŁâŁðóþøåØ îæíîâß  æàìßØ âàæíßØ łàª â æºîâîîÆðà-
çîâàòåºüíîì àíàºŁçå, òàŒ ŒàŒ âæå æºåäóþøŁå ýòàïß  ýòî ºŁłü îïŁæà-
íŁå îòíîłåíŁØ ìåæäó ìîòŁâŁðóþøåØ Ł ìîòŁâŁðîâàííîØ îæíîâàìŁ.
×òîÆß îïðåäåºŁòü ìîòŁâŁðóþøåå, æðåäŁ îäíîŒîðåííßı æºîâ
íàäî íàØòŁ òàŒîå, Œîòîðîå Æßºî Æß äºÿ ìîòŁâŁðîâàííîªî æºîâà
íåïîæðåäæòâåííî æîæòàâºÿþøŁì (ÆºŁæå âæåªî) ŒàŒ ïî ôîðìå, òàŒ
Ł ïî çíà÷åíŁþ, ò. å. îòºŁ÷àºîæü Æß îò ìîòŁâŁðîâàííîªî òîºüŒî íà
îäŁí æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßØ łàª. ˝àïðŁìåð, äºÿ æóøåæòâŁòåºüíîªî
äîłŒîºüíŁöà æðåäŁ îäíîŒîðåííßı äîłŒîºüíßØ, łŒîºà, łŒîºüíßØ,
äîłŒîºüíŁŒ, ïðŁłŒîºüíßØ ìîòŁâŁðóþøŁì æºîâîì Æóäåò æóøåæòâŁ-
òåºüíîå äîłŒîºüíŁŒ.
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Ò ð ó ä í ß Ø  æ º ó ÷ à Ø!
ˇîŁæŒŁ ìîòŁâŁðóþøåØ îæíîâß ÷àæòî Łäóò ïî ºŁíŁŁ ôîðìàºü-
íîØ ÆºŁçîæòŁ Æåç ó÷åòà æîäåðæàòåºüíîØ æòîðîíß. ˝åîÆıîäŁìî ïî-
ìíŁòü î äâóæòîðîííåì ıàðàŒòåðå âçàŁìîîòíîłåíŁØ ìîòŁâŁðóþøåØ
Ł ìîòŁâŁðîâàííîØ îæíîâ  ôîðìàºüíîØ Ł æåìàíòŁ÷åæŒîØ ÆºŁçîæòŁ.
˝àïðŁìåð, ïðŁ ïîŁæŒå ìîòŁâŁðóþøåØ îæíîâß äºÿ æóøåæòâŁòåºüíî-
ªî ïåðåºåò îłŁÆî÷íî æºåäóþøåå ðàææóæäåíŁå: â àíàºŁçŁðóåìîì
æºîâå åæòü ïðŁæòàâŒà, æºåäîâàòåºüíî, ìîòŁâŁðóþøŁì æºîâîì ÿâºÿ-
åòæÿ æºîâî ºåò, Œ Œîòîðîìó ïðŁæîåäŁíÿåòæÿ ïðŁæòàâŒà ïåðå-. Ýòî
ðàææóæäåíŁå íåâåðíî, òàŒ ŒàŒ îíî ó÷Łòßâàåò òîºüŒî ôîðìàºüíóþ
æòðóŒòóðó æºîâà. ¯æºŁ æå îÆðàòŁòüæÿ Œ æºîâàðíîìó îïðåäåºåíŁþ
æºîâà (âîò ïî÷åìó âàæíî îïðåäåºÿòü çíà÷åíŁå ìîòŁâŁðîâàííîªî æºî-
âà), ò. å. Œ åªî æîäåðæàòåºüíîØ æòîðîíå  ïåðåºåò  1. ˜åØæòâŁå ïî
çíà÷åíŁþ ªºàªîºà ïåðåºåòåòü /ïåðåºåòàòü  , æòàíåò ÿæíî, ÷òî ìî-
òŁâŁðóþøåØ îæíîâîØ ÿâºÿåòæÿ ªºàªîºüíàÿ îæíîâà, ïîæŒîºüŒó æóøå-
æòâŁòåºüíîå ïåðåºåò ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îòâºå÷åííîå æóøåæòâŁòåºü-
íîå æî çíà÷åíŁåì îïðåäìå÷åííîªî äåØæòâŁÿ.
´ ïàðàı æºîâ Æåªà(òü)  Æåª, çåºåí(ßØ)  çåºåíü, Œîªäà äâà îäíî-
Œîðåííßı æºîâà âß÷ºåíÿþò â æâîåØ îæíîâå îäŁíàŒîâîå ŒîºŁ÷åæòâî
ìàòåðŁàºüíî âßðàæåííßı ìîðôåì, ìîòŁâŁðîâàííßìŁ Æóäóò îæíî-
âß, îÆºàäàþøŁå ÆîºüłåØ æåìàíòŁ÷åæŒîØ æºîæíîæòüþ. ˇîýòîìó Æå-
ªàòü Ł çåºåíßØ  îæíîâß ìîòŁâŁðóþøŁå, òàŒ ŒàŒ çíà÷åíŁÿ äåØæòâŁÿ
Ł ïðŁçíàŒà ÿâºÿþòæÿ ŒàòåªîðŁàºüíßìŁ (à ïîýòîìó Ł ïåðâŁ÷íßìŁ)
çíà÷åíŁÿìŁ æîîòâåòæòâóþøŁı ªºàªîºîâ Ł ïðŁºàªàòåºüíßı, à íå æó-
øåæòâŁòåºüíßı. ´ æóøåæòâŁòåºüíßı ýòŁ çíà÷åíŁÿ äåØæòâŁÿ Ł ïðŁ-
çíàŒà íîæÿò âòîðŁ÷íßØ, îïðåäìå÷åííßØ ıàðàŒòåð.
´ æºó÷àå îòŒºîíåíŁÿ îò òŁïŁ÷íßı æîîòíîłåíŁØ ìîòŁâŁðîâàí-
íîªî æ ìîòŁâŁðóþøŁì óŒàçàòü:
à) íà ìíîæåæòâåííîæòü æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßı æâÿçåØ;
Æ) íà ðàæıîæäåíŁå æåìàíòŁ÷åæŒîØ Ł ôîðìàºüíîØ æâÿçåØ.
`îºüłŁíæòâî æîâðåìåííßı ìîòŁâŁðîâàííßı æºîâ îÆíàðóæŁâà-
þò åäŁíæòâåííóþ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíóþ (ôîðìàºüíóþ Ł æåìàíòŁ-
÷åæŒóþ) æâÿçü æ ìîòŁâŁðóþøŁì, íàïðŁìåð: ó÷ŁòåºüíŁöà  îò ó÷Ł-
òåºü, łíóðîâŒà  îò łíóðîâàòü Ł äð. ˛äíàŒî â ðÿäå æºó÷àåâ
íàÆºþäàþòæÿ îæîÆßå ÿâºåíŁÿ, âßçßâàþøŁå çàòðóäíåíŁÿ ïðŁ ðàçÆî-
ðå. ˛æòàíîâŁìæÿ íà íŁı.
1. Ìíîæåæòâåííîæòü æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßı æâÿçåØ.
Ñìßæºîâßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó ìîòŁâŁðîâàííßì Ł ìîòŁâŁðóþ-
øŁì æºîâàìŁ ìîªóò Æßòü îæºîæíåíß òåì, ÷òî ðàçÆŁðàåìîå æºîâî
æåìàíòŁ÷åæŒŁ æîîòíîæŁòæÿ íå æ îäíŁì, à æ äâóìÿ îäíîŒîðåííßìŁ
æºîâàìŁ Ł â çàâŁæŁìîæòŁ îò ýòîªî âîïðîæ î æïîæîÆå îÆðàçîâàíŁÿ
æºîâà ìîæåò Łìåòü íåæŒîºüŒî îòâåòîâ. ˝àïðŁìåð:
ïåðåðàæïðåäåºŁòü
ïåðåðàæïðåäåºåíŁå
ðàæïðåäåºåíŁå
íå÷åòŒŁØ
íå÷åòŒîæòü
÷åòŒîæòü
ˇðŁ ìíîæåæòâåííîæòŁ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßı æâÿçåØ îÆà âàðŁ-
àíòà äîºæíß ïîºó÷Łòü äàºüíåØłóþ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíóþ ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒó.
2. —àæıîæäåíŁå ôîðìàºüíîØ Ł æåìàíòŁ÷åæŒîØ æâÿçåØ.
˜àííàÿ îæîÆåííîæòü æîâðåìåííîªî æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ îòðàæàåò
ðîæäåíŁå íîâßı æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßı æâÿçåØ ìåæäó ÷àæòÿìŁ ðå÷Ł.
ÒðàäŁöŁîííßØ òŁï æîîòíîłåíŁØ ìåæäó ìîòŁâŁðîâàííîØ Ł ìîòŁâŁ-
ðóþøåØ îæíîâàìŁ ðàçðółàåòæÿ: ìîòŁâŁðîâàííîå æºîâî ïî ôîðìå æî-
îòíîæŁòæÿ æ îäíŁì ýºåìåíòîì, à æåìàíòŁ÷åæŒŁ æ äðóªŁì. ˝àïðŁìåð,
æóøåæòâŁòåºüíßå äîæäåâàíŁå, ªíåçäîâàíŁå ïî æåìàíòŁŒå çàâŁæÿò îò
æºîâ äîæäü, ªíåçäî, à ïî ôîðìå æîîòíîæÿòæÿ æ ªºàªîºàìŁ íà -îâàòü,
ıîòÿ æîîòâåòæòâóþøŁı Łì ªºàªîºîâ äîæäåâàòü Ł ªíåçäîâàòü íåò;
íàðå÷Łå ïî-âîº÷üŁ æòðóŒòóðíî æâÿçàíî æ ïðŁºàªàòåºüíßì âîº÷ŁØ,
à æåìàíòŁ÷åæŒŁ  æ âîºŒ (æŁòü ïî-âîº÷üŁ  æŁòü ŒàŒ âîºŒ).
Ñºó÷àŁ ðàæıîæäåíŁÿ ôîðìàºüíîØ Ł æåìàíòŁ÷åæŒîØ æâÿçåØ íåîÆ-
ıîäŁìî îòìå÷àòü ïðŁ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîì àíàºŁçå.
3. ÓŒàçàòü æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßØ òŁï, Œ Œîòîðîìó îòíîæŁòæÿ ìî-
òŁâŁðîâàííîå æºîâî.
˜ºÿ ýòîªî íàäî ïîäîÆðàòü íåæŒîºüŒî ïîäîÆíßı æºîâîîÆðàçîâà-
òåºüíßı ïàð Ł âßÿâŁòü:
à) îÆøíîæòü ÷àæòåðå÷íîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ ìîòŁâŁðóþøŁı îæíîâ;
Æ) æºîâîîÆðàçîâàòåºüíßØ ôîðìàíò, æ ïîìîøüþ Œîòîðîªî îÆðàçî-
âàºîæü ìîòŁâŁðîâàííîå æºîâî;
â) æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîå çíà÷åíŁå (î ðàÆîòå æ ˆðàììàòŁŒàìŁ
ïî îïðåäåºåíŁþ æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî çíà÷åíŁÿ æì. æ. 12 íàæòîÿ-
øåØ ðàÆîòß).
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˝àïðŁìåð, æºîâà ìóäðîæòü, íîâîæòü, ıðàÆðîæòü îòíîæÿòæÿ Œ
îäíîìó æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîìó òŁïó, òàŒ ŒàŒ îíŁ âæå îÆðàçîâàíß îò
ïðŁºàªàòåºüíßı ìóäðßØ, íîâßØ, ıðàÆðßØ æ ïîìîøüþ æóôôŁŒæà
-îæòü, æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîå çíà÷åíŁå òŁïà  çíà÷åíŁå îòâºå÷åííî-
ªî ïðŁçíàŒà.
4. ˛ïðåäåºŁòü ïðîäóŒòŁâíîæòü æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî òŁïà (äºÿ
æïðàâîŒ æì. ˆðàììàòŁŒŁ).
Ñ ò î Ł ò  ç à ï î ì í Ł ò ü  (íà âæÿŒŁØ æºó÷àØ)!
ˇðîäóŒòŁâíîæòü æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî òŁïà  ýòî åªî æïîæîÆ-
íîæòü æºóæŁòü îÆðàçöîì äºÿ îÆðàçîâàíŁÿ íîâßı ìîòŁâŁðîâàííßı
æºîâ. ´ ðˆàììàòŁŒàı ïðŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî òŁïà
îÆÿçàòåºüíî óŒàçßâàåòæÿ åªî ïðîäóŒòŁâíîæòü/íåïðîäóŒòŁâíîæòü.
5. ÓŒàçàòü íà âîçìîæíßå ìîðôîíîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ íà
æòßŒå æºîâîîÆðàçîâàòåºüíîªî àôôŁŒæà æ ìîòŁâŁðóþøåØ îæíîâîØ
(óæå÷åíŁå, íàºîæåíŁå, ŁíòåðôŁŒæàöŁÿ, ÷åðåäîâàíŁå).
Ñ ò î Ł ò  ç à ï î ì í Ł ò ü  (íà âæÿŒŁØ æºó÷àØ)!
1. Óæå÷åíŁå ÷àæòŁ ìîòŁâŁðóþøåØ îæíîâß: ˚àì÷àòŒà  Œàì÷àò-
æŒŁØ, ïðŁ îÆðàçîâàíŁŁ ïðŁºàªàòåºüíîªî ïðîŁæıîäŁò óæå÷åíŁå ôŁíà-
ºŁ -Œ-.
2. ˝àºîæåíŁå ìîðôåì: ÑâåðäºîâæŒ  æâåðäºîâæŒŁØ, òàŒæŁ  òàŒ-
æŁæò.
3. ¨íòåðôŁŒæàöŁÿ, ŁºŁ âæòàâŒà çâóŒîâ: ˛ðåº  îðºîâåö, ßºòà 
ÿºòŁíåö.
4. ×åðåäîâàíŁå çâóŒîâ: íîªà  íîæŒà, ðóŒà  ðó÷Œà.
´îçìîæíßå ïðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ ìîðôîíîºîªŁ÷åæŒŁı ÿâºå-
íŁØ íà ìîðôåìíîì łâå:
1) óæòðàíåíŁå æŒîïºåíŁÿ íà ìîðôåìíîì łâå (ôðóŒò  ôðóŒ-
òîâíŁöà);
2) óæòðàíåíŁå æŒîïºåíŁÿ ªºàæíßı íà ìîðôåìíîì łâå (ïîŁ(òü) 
ïîŁºåö);
3) óæòðàíåíŁå íåîÆß÷íîæòŁ îæíîâß, îŒàí÷ŁâàþøåØæÿ ªºàæíîØ, â
çàŁìæòâîâàííßı æºîâàı (łîææå  łîææåØíßØ);
4) óæòðàíåíŁå îäíîæºîæíîæòŁ ìîòŁâŁðóþøåØ îæíîâß (ÒÞ˙ 
òþçîâæŒŁØ);
5) ïðîÿâºåíŁå çàŒîíà àíàºîªŁŁ (ªîðæîâåò  ªîðæîâåòîâæŒŁØ).
6. ˛ïðåäåºŁòü òŁï æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ:
à) ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ ŁºŁ íåìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ;
Æ) åæºŁ ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ, òî óŒàçàòü åªî ðàçíîâŁäíîæòü; åæºŁ
íåìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ, òî óŒàçàòü ŒîíŒðåòíî æïîæîÆ.
Ñ ò î Ł ò  ç à ï î ì í Ł ò ü  (íà âæÿŒŁØ æºó÷àØ)!
ÒŁïîºîªŁÿ æïîæîÆîâ æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ
Ò ð ó ä í ß Ø  æ º ó ÷ à Ø!
1. ÑìåłåíŁå æºîæåíŁÿ æ ºåŒæŁŒî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁì æïîæîÆîì.
˛æíîâíßå ÷åðòß æºîâà, îÆðàçîâàííîªî ºåŒæŁŒî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁì
æïîæîÆîì: ÷åòŒàÿ æâÿçü æ æŁâßì æî÷åòàíŁåì äâóı çíàìåíàòåºüíßı
æºîâ, æîıðàíåíŁå æîæòàâà æºîâîæî÷åòàíŁÿ â íîâîì æºîâå, æð.: äŁŒî
ðàæòóøŁØ  äŁŒîðàæòóøŁØ, æ óìà æłåäłŁØ  æóìàæłåäłŁØ.
ˇðŁ æºîæåíŁŁ ìîòŁâŁðóþøåå æºîâîæî÷åòàíŁå îÆÿçàòåºüíî ïðå-
òåðïåâàåò òðàíæôîðìàöŁþ â íîâîì æºîâå, æð.: ıîäŁòü ïåłŒîì  ïå-
łåıîä, äåºàòü ìàæºî  ìàæºîäåº, ºåæ Ł æòåïü  ºåæîæòåïü.
2. ÒðóäíîæòŁ îïðåäåºåíŁÿ íóºåâîØ æóôôŁŒæàöŁŁ.
ÌîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ æïîæîÆ, ïðåäïîºàªàþøŁØ ïðŁ îÆðàçîâàíŁŁ
æºîâà ŁæïîºüçîâàíŁå àôôŁŒæîâ, â ó÷åÆíîØ ïðàŒòŁŒå íå ïðåäæòàâºÿ-
åò òðóäíîæòŁ. Ñºîæíåå äåºî îÆæòîŁò æ íóºåâîØ æóôôŁŒæàöŁåØ, Œîªäà
æºîâî îÆðàçóåòæÿ ïóòåì ŁæïîºüçîâàíŁÿ çíà÷Łìîªî îòæóòæòâŁÿ æóô-
ôŁŒæà, æåìàíòŁ÷åæŒŁ òîæäåæòâåííîªî ìàòåðŁàºüíî âßðàæåííîØ ìîð-
ôåìå. ˝àïðŁìåð, æîÆŁðàòü  æÆîð-∅. ˝óºåâîØ æóôôŁŒæ â äàííîì
æºó÷àå Łìååò çíà÷åíŁå îòâºå÷åííîªî äåØæòâŁÿ. Ýòî æå çíà÷åíŁå â
ÿçßŒå ìîªóò âßðàæàòü Ł ìàòåðŁàºüíî âßðàæåííßå æóôôŁŒæß -àíŁ-
(æîÆŁðàíŁå, îÆðàçîâàíŁå), -Œ- (æÆîðŒà, ïåðåâîçŒà).
ÌîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ òŁï
(ŁçìåíåíŁå âíåłíåªî îÆºŁŒà ìîòŁâŁðî-
âàííîªî æºîâà ïî æðàâíåíŁþ æ ìîòŁâŁ-
ðóþøŁì)
˝åìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ òŁï
(âíåłíŁØ âŁä æºîâà íå ïðåòåðïåâàåò
íŁŒàŒŁı ŁçìåíåíŁØ)
1. ÑóôôŁŒæàöŁÿ  ìàòåðŁàºüíî âß-
ðàæåííàÿ Ł íóºåâàÿ
2. ˇðåôŁŒæàöŁÿ
3. ˇîæòôŁŒæàöŁÿ
4. ˇðåôŁŒæàºüíî-æóôôŁŒæàºüíßØ
5. ˇðåôŁŒæàºüíî-ïîæòôŁŒæàºüíßØ
6. ÑóôôŁŒæàºüíî-ïîæòôŁŒæàºüíßØ
7. ÑºîæåíŁå
8. ÀÆÆðåâŁàöŁÿ
1. Ìîðôîºîªî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁØ æïîæîÆ (ïå-
ðåıîä æºîâà Łç îäíîØ ÷àæòŁ ðå÷Ł â äðóªóþ
â îïðåäåºåííßı æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı óæºîâŁÿı)
2. ¸åŒæŁŒî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁØ æïîæîÆ (æºŁÿíŁå
â îäíî æºîâî äºŁòåºüíî óïîòðåÆºÿåìîªî
æºîâîæî÷åòàíŁÿ)
3. ¸åŒæŁ÷åæŒî-æåìàíòŁ÷åæŒŁØ æïîæîÆ (ôîð-
ìŁðîâàíŁå îìîíŁìîâ ïóòåì ðàæïàäà îäíîªî
æºîâà íà äâà)
´ßäåºŁì ïðîäóŒòŁâíßå òŁïß æºîâ, îÆðàçîâàííßå æïîæîÆîì íó-
ºåâîØ æóôôŁŒæàöŁŁ:
1) æóøåæòâŁòåºüíßå, îÆðàçîâàííßå îò ªºàªîºîâ: âıîäŁòü  âıîä,
çàïåòü  çàïåâ, çàæºóæŁòü  çàæºóªà, äðîæàòü  äðîæü, çàŁŒàòüæÿ 
çàŁŒà;
2) æóøåæòâŁòåºüíßå, îÆðàçîâàííßå îò ïðŁºàªàòåºüíßı: ªóæòîØ 
ªóøà, äŁŒŁØ  äŁ÷ü.
3. ˝àºŁ÷Łå ïåðåıîäíßı æºó÷àåâ.
—ÿä ÿâºåíŁØ â æºîâîîÆðàçîâàíŁŁ æóøåæòâŁòåºüíßı æîäåðæŁò
ïðŁçíàíŁÿ ŒàŒ àÆÆðåâŁàöŁŁ, òàŒ Ł æºîâîæºîæåíŁÿ. ÀÆÆðåâŁàòóðß,
âîçíŁŒłŁå Łç æî÷åòàíŁÿ íà÷àºüíîØ ÷àæòŁ æºîâà æ öåºßì æºîâîì (çàï-
÷àæòŁ, ðîääîì, æòåíªàçåòà), íå ìîªóò Æßòü æòðîªî îòªðàíŁ÷åíß îò
æºîæíßı æóøåæòâŁòåºüíßı æ íóºåâßì ŁíòåðôŁŒæîì (ïºàø-ïàºàò-
Œà, ïðåææ-öåíòð).
7. ÑîæòàâŁòü æºîâîîÆðàçîâàòåºüíóþ öåïî÷Œó, óŒàçàòü æòåïåíü
ïðîŁçâîäíîæòŁ.
Ñ ò î Ł ò  ç à ï î ì í Ł ò ü  (íà âæÿŒŁØ æºó÷àØ)!
ÑºîâîîÆðàçîâàòåºüíàÿ öåïî÷Œà  æîâîŒóïíîæòü ìîòŁâŁðîâàííßı
æºîâ, óïîðÿäî÷åííàÿ òàŒ, ÷òî Œàæäàÿ ïðåäßäóøàÿ åäŁíŁöà ÿâºÿåòæÿ
íåïîæðåäæòâåííî ìîòŁâŁðóþøåØ äºÿ ïîæºåäóþøåØ. ˝àïðŁìåð: łíóð 
łíóðîâàòü  łíóðîâŒà; łŁòü  ïåðåłŁòü  ïåðåłŁâàòü  ïåðå-
łŁâŒà  ïåðåłŁâî÷íßØ.
Ñòåïåíü ïðîŁçâîäíîæòŁ æºîâà  îïðåäåºÿåòæÿ ïî ôîðìóºå n  1,
ªäå n  ŒîºŁ÷åæòâî ÷ºåíîâ öåïî÷ŒŁ. ˝àïðŁìåð: łíóðîâŒà  2-ÿ æòå-
ïåíü ïðîŁçâîäíîæòŁ, ïåðåłŁâî÷íßØ  4-ÿ æòåïåíü ïðîŁçâîäíîæòŁ.
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